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ص:     م
الدور  ع الضوء سليط أجل من الدراسة ذه شر جاءت دة ر ا ذه قدرة وعن ة، االستعمار ة الف البصائر دة جر لعبته الذي
للمجت الثقافية ة و ال ع فاظ وا االستعماري الكيان رفض إعالمية ن مضام من تقدمه ما خالل من ا ومحاول القراء لدى السيا معالو
زائري.   ا
الدراسة  ذه خالل من حاولنا فقد قةلذلك الطر إ نصل ح السياسية للمواضيع البصائر دة ر اإلعالمية ة املعا قة طر إ الوصول
للقراء. السيا الو بناء ا خالل من تم   ال
ةية: حلمات مفتا املكتو افة السيا ، ال الثقا،الو   . الو
 
ABSTRACT:  
This study came in order to shed light on the role played by the newspaper Al-Basayer in the colonial 
period, and about the ability of this newspaper to spread political awareness among readers and its 
attempt through what it provides of media contents rejecting the colonial entity and preserving the 
cultural identity of Algerian society. 
Therefore, we have tried through this study to access the method of media treatment of the 
newspaper Al-Basayer for political issues so that we reach the way through which political awareness 
was built for readers. 
Keywords: The written press, political awareness, cultural awareness. 
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  مقدمة:  -1
م  أ من انت ف لة، طو زمنية ملدة ة االستعمار ة الف عاشت ال رائد ا م أ ن ب من ة زائر ا البصائر دة جر عت
ومن  ناحية من ذا ا، زائري ا ور م ا د وتزو واألخبار املعلومات وجمع قائق ا تق ع عملت ال اإلعالمية املنابر
ا  كب دورا تلعب انت أخرى فحسب ناحية ذا س ل ة زائر ا القضية ل وتدو للعالم زائري ا الشعب صوت إسماع
ذا  ل ظل و ، الفر االستعمار ة ار السيا وعيه تنمية و زائري ا الشعب مم ذ ع كذلك عملت وإنما
مة م ا عاتق ع فأخذت ة زائر ا لألمة الثقا بالشأن ا كب تماما ا دة ر ا تمع خصصت ا املتفشية األمية ة محار
ا.  مقاال خالل من زائري ا للشعب ة ضار وا الثقافية املقومات ز عز و غرس ع عملت الوقت نفس   و
السيا  الو تنمية ة زائر ا ة املكتو افة ال دور و ما : واملتمثل نا لدراس الرئ ساؤل ال تبلور نا ومن
للم ة؟ والثقا االستعمار ة الف زائري ا   جتمع
: التا الفرعية األسئلة من مجموعة تبلورت ساؤل ال ذا   ومن
  ؟ السياسية للقضايا ا معا البصائر دة جر ا عل اعتمدت ال فية ال األنواع م أ  ما
 السيا للشؤون ا تناول البصائر دة جر ا عل اعتمدت ال املصادر ؟ ما  سية
 ال دة جر ا قدم ال فية ال القيم أبرز   صائر؟ بما
داف الدراسة :  -1-1   أ
ع  ك وال ة االستعمار ة الف البصائر دة جر لعبته الذي الدور ع الضوء سليط الدراسة ذه خالل من دف
م  سا وكيف اإلعالمي ا اتشاط للمجتمع والثقا السيا الو   زائري. تنمية
مية الدراسة :  -1-2   أ
للمجتمع  والثقا السيا الو تنمية ة املكتو افة ال دور ع الضوء ا إلقا الدراسة ذه مية أ تتج
كب دور ا ل سلبية آثار من تخلفه وما ات، الف أصعب من عد ة الف ذه وأن السيما ة، االستعمار ة الف زائري ا
مسؤولي ذلك عن تج في تمع، ا . تدم ا التح دة ر ا ع ى ك   ات
ا :  -1-2   نوع الدراسة ومن
ات   واالتجا واملعتقدات اص واأل األحداث وصف دف س ال الوصفية الدراسات ضمن الدراسة ذه تندرج
العالقا وتفس اإلعالمية واملؤسسات النظم ووصف تلفة ا السلوك أنماط وكذلك تمام واال والتفضيل املتبادلةوالقيم ت
ا اختبار يمكن فرضية عالقات إطار ا غ مع العناصر ذه ن   )1(ب
  من الدراسة :  -1-3
رة  الظا عن كمية ومعلومات بيانات ع صول ل املنظم العل ود ا ذلك و و التحلي امل من ع سنعتمد
ا فمن ا، تفس أو ا تحليل أو ا ووصف دف الدراسة ا محل ووصف ا وتبو ا وترتي املعلومة جمع عند يقف ال التحلي مل
 . وكيفيا كميا تحليال ا تحليل   وإنما
  أداة الدراسة :  -1-4
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سب  أ وسائل  أداةإن ع القائمون تجه ي ما تفكيك عن عبارة و املضمون تحليل أداة موضوعنا للدراسة
و  واملسموعة ة املكتو ي ما ا والصيغ االتصال الرموز بكشف سمح مادية أجزاء إ متنوعة اتصالية ن مضام من املرئية
) االتصال عملية اآلخر الطرف إ ا تبليغ املراد ار واألف القيم عن التعب املستخدمة تلفة   ) 2ا
الع ا عل يتم ال التحليل وحدات فإن الدراسة، محل املوضوع ع األداة ذه تطبيق وال و مباشرة القياس أو د
وحدة صية، ال وحدة الفكرة، أو املوضوع وحدة لمة، ال وحدة : و للتحليل أساسية وحدات بخمس برلسون ا حدد
الزمن أو املساحة قياس ووحدة اإلعالمية، املادة   ) 3(طبيعة
. اعتمدنا وقد معينة بمسألة خاصة ار أف تتضمن ال الفقرة لنا يمثل الذي " املوضوع " وحدة ع نا   دراس
املادة  ا إل املتوصل التحليل وحدات ع توز الباحث ا عل عتمد ال التقسيمات تلك : التحليل وفئات
  ) 4املدروسة(
ع  املوقع فئة دة، ر ا املوقع فئة ع سنعتمد ل الش فئات فأما واملضمون، ل الش فئات إ تنقسم وال
ن.  العناو فئة املستخدمة، فية ال الصور فئة فية، ال األنواع فئة الصفحة،   مستوى
 . القيم فئة املصدر، فئة املضمون، فئة ع سنعتمد املضمون فئات   أما
  الدراسة :  عينة -1-5
إ  الباحث أ ي ل ك الدراسة مجتمع دراسة ة لصعو نظرا سيطة، ال العشوائية العينة ع الدراسة ذه سنعتمد
العشوائية العينة ع اعتمدنا وقد ل، ك تمع ا ع ا نتائج عميم غية ا عل الدراسة وإجراء تمع ا من عينة اختيار
املدر  األعداد عينة سيطة، . ال التا دول ا نة مب   وسة
  يو عينة الدراسة. . 1 جدول 
الصدور  العدد  الرقم خ   تار
  1949مارس14   71   01
  1949نوفم7   94   02
  1950جانفي30   105 03
تم18  131   04   1950س
ل2  149   05   1951أفر
  1951أوت13  167   06
  1952ماي12  189  07
ر 27  205   08   1952أكتو
  1953فيفري6  216  09
تم11  240   10   1953س
ل30  269  11   1954أفر
  1954نوفم26  294  12
ي18  306  13   1955فيف
لية8  326  14   1955جو
ل6  361  15   1956أفر
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  اإلطار النظري للدراسة : 
ة :  -2 ة االستعمار ة  الف ائر ز ة ا افة املكتو اقع ال  و
ة :  -2-1 افة املكتو ف ال  عر
بمع افة لمة ستخدم : ة املكتو افة لل اللغوي ف األخبار  Presseالتعر شر و والطباعة بالطبع مرتبطة و
 . املعلومات   و
أن  القول يمكن وعليه ة، املكتو افة لل شامل واحد ف عر يوجد ال : ة املكتو افة لل االصطال ف التعر
 : ي معا عة أر ع للداللة ستخدم لمة افة   ال
  تتصل و نة امل أو رفة ا بمع افة ال : األول الذي املع ص بال وتتصل التجارة و بالصناعة تتصل : ن بمجال
 . افة ال نة م   اختار
  متصلة ف فية ال والتحقيقات واألحاديث األخبار يفة ال ا شر ت ال املادة بمع افة ال : ي الثا املع
 . والفن   بالعلم
  تمع ا ا تؤد ال الوظيفة بمع افة ال : الثالث والفرد املع تمع ا خدمة دف س رسالة ا و أي ديث، ا
. فيه ش ع   )5(الذي
ة االستعمار الفر :  -2-2 ة  ف زائر ة ا افة املكتو  تطور ال
عام  زائر ل سا فر احتالل باللغة1830عند يفة إصدار و زائر، ا أرض ع ة العسكر ملة ا نزول وعند
سية شورات1830جوان   l’estafette de sidi Fredjالفر م ل ش أخرى إصدارات ا وتل توقفت ثم أعداد ثالث ا صدرم ،
بداية  غاية إ نطاق 1832ومعلقات دارجة ية عر بلغة زائري ا املرشد إصدارأسبوعية إ االحتالل سلطات بادرت حيث ،
ع عملت حيث العاصمة، زائر ا منطقة يتجاوز ال ا ضيق دعم الوطنية، املقاومة ة ف زائري ا العام الرأي ش شو
. 1839سنة عشر التاسع القرن اية ح عمرت ال األخبار" " دة   جر
حوا  أصدروا حيث ن للمستوطن كثيفا إعالميا شاطا املرحلة ذه في  150وعرفت ال شاط ال عن أما يفة،
ا عض فتذكر ن زائر با اص رائد ا ا من مجموعة ا وتل " قيا إفر وكب دة "جر انت ة جزائر يفة أول أن ملصادر
. اإلسالم الصديق، الفقار، ذو زائر، ا املغرب، األخبار، املنتخب، ، ا ضة فر النصيح، ق، ا : مثل ة زائر    )6(ا
العل جمعية طرف من ف ال من مجموعة رت ظ األو العاملية رب ا عد ميد و ا عبد الشيخ بقيادة ن املسلم ماء
سنة و عة، الشر الصراط، اب، الش مثل س باد ذه 1935بن صدرت وقد معية ا حال لسان البصائر. دة جر رت ظ م
واستقراره طغيانه أوج ة الف تلك االستعمار ان و الصراط، عة، الشر السنة، و جرائد ثالث إغالق جراء من دة ر ا
زائر. و ا ع سلطانه   سط
سنة  الثانية العاملية رب ا عد ور للظ وعادت دة ر ا الشيخ 1927وتوقفت ا افتتاحي ي  وكتب اإلبرا ش ال
عام إ ا مس واستكملت ن املعتقل معية ا أعضاء بقية عن اإلفراج تم   . 1954عدما
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س  م ا يوم ا م األول العدد صدر ا، استقالل زائر ا نيل عد ي، 1992ماي  27و املغر ع املرحوم األستاذ ا أدار ،
سعينات ال ة ف زائر ا ا مرت ال ة املأساو و ة الدمو األحداث إيقاف و دة ر ا ته واج الذي التحدي ان   ) 7(و
  
  
افة والو السيا :  -2-3  ال
 : السيا الو ف أن عر سان لإل يح ت سياسية ات واتجا وقيم سياسية معارف من تتضمنه بما الشاملة ة الرؤ و
ا( ر وتطو ا غ أجل من للتحرك تدفعه وال ا م موقفه حدد و ا، عل حكم و ا حلل و ومشكالته مجتمعه أوضاع  )8يدرك
: ة املكتو افة لل السياسية  الوظائف
  سياسيا دورا تلعب ا ولك ة اإلخبار باملواد فقط تمدنا ال ة املكتو افة فال : ئة الب ومراقبة ة اإلخبار الوظيفة
من  تثار ال السياسية املطالب تحديد ع ساعد ا أ كما ، السيا العمل برنامج الكث تصنع ا أ إذ تمع ا
الوسيلة  ذه عمل عن يك نا األفراد األزمات طرف ة ملواج عمل السيا النظام أن تؤكد ال األخبار نقل ع
 . ضة املف  واألخطار
  السياسية القرارات ع يؤثر ع الوقا و لألحداث يفة ال تختاره الذي التفس إن : لألحداث ية التفس الوظيفة
 . ما  ل
 ل السو ا إل أشار الوظيفة ذه : السياسية شئة الت ال وظيفة العملية السياسية شئة الت أن يقول إذ ته نظر
مؤسسات  إحدى ة املكتو افة ال عت و ا، غ أو ا عل افظة ا أو السياسية الثقافة شكيل ا بواسط يمكن
م  ي يأ السياسة عالم طبيعة عن ور م ا ا عل يحصل ال املعلومات من الكب الكم ألن السياسية شئة (الت )  9ا
ن  ع تأخذ القرارح لصناع الشعب أراء نقل عملية و ة املكتو افة ال ا تقوم ال السياسية الوظائف م أ ومن
ومة  ا داخل السياسية والنخبة ور م ا إ م رسائل لنقل الالزمة القنوات ن توفرللمسئول أخرى ناحية االعتبارومن
سيا لشرح الفرص إتاحة خالل من ا لألفراد. وخارج ن املسئول  سات
  ن ومي ا ن املسئول باتجاه ور م ا ومواقف القرار متخذي مواقف التأث ع ة املكتو افة ال عمل كما
ومات ا و القادة سياسات لبعض ي ما ا التأييد من د تز أن اإلعالمية التغطية ستطيع  و
  تأخذ أن افة ال فع لألمة: السيا خ األحداث التأر ع وقا يل خالل من السيا خ التأر مة م ا عاتق ع
والشعوب( األمم ع تتوا ال واالقتصادية خية  )10التار
ا  تنمية الو الثقا :  -3 ة ودور افة املكتو  ال
ف الو الثقا :  -3-1  عر
ع  افظة ا بدوره ووعيه الفرد إدراك مدى أنه ع الشوائب عرف من ا حماي مع األصلية، ومبادئه ، الثقا تراثه
) وافدة ات تأث أي من خالية   )11لتبقى
ومبادئه  الثقا تراثه ع افظة ا بدوره ووعيه الفرد ا يتلقا ال الثقافية ن املضام ا بأ الثقافة عرف ن ح
أي من خالية لتبقى الشوائب من ا وحماي (األصلية وافدة ات   )12تأث
ة  تنمية الو الثقا :  -3-2 افة املكتو  دور ال
ة ة اإلستعمار زائري  الف ة  تنمية الو السيا والثقا للمجتمع ا زائر ة ا افة املكتو    دور ال
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والثقافة  للفكر األسا واملروج الناشر باعتباره تمعات ا حياة مؤثرا عنصرا ي ما ا االتصال وسائل تمثل
ل االجتما الو شكيل عملية بفاعلية م س واملؤسساأل و األسرة جانب إ التعليمية، فراد اإلعالم ت وسائل ون ت وأحيانا
عادا  أ ا، باختالف اإلعالم وسائل ت س اك ة األخ السنوات و املتبادل ي سا اإل والتأث التفاعل ق طر عن الثقافة منت أحد
) ماعات وا األفراد ع ا تأث قوة من زادت   ) 13جديدة
 اإلطار التطبيقي للدراسة : 
دة البصائر :  تحليل مضمون  -4  جر
  وحدة التحليل .  -4-1
 . السيا الو قضايا شر ب اصة ا املواضيع عدد مثلت الدراسة ذه التحليل   وحدة
.  .2 جدول  شر قضايا الو السيا اصة ب ن عدد املواضيع ا   يب
 %  التكرارات   األعداد          
األول   4,61  03  العدد
ي  الثا   7.69  05  العدد
الثالث   6،15  04  العدد
ع الرا   6،15  04  العدد
امس  ا   7،69  50  العدد
السادس   9،23  06  العدد
ع السا   4،61  03  العدد
الثامن    6َ،15  04  العدد
التاسع   3،07  02  العدد
العاشر   9،23  06  العدد
عشر  ادي ا   4،61  03  العدد
عشر  ي الثا   7،69  05  العدد
عشر  الثالث   4،61  03  العدد
عشر ع الرا   10،76  07  العدد
عشر  امس ا   7،69  05  العدد
موع  %100  65  ا
بحيث  البصائر، دة بجر اصة ا األعداد بحسب السياسية بالقضايا اصة ا املواضيع مجموع أعاله دول ا ن يب
بالقضايا أواملتعلقة ة زائر ا بالقضية املتعلقة سواء السياسية شراملواضيع ب دة ر ا أعداد من عدد أي يخلوا لم أنه نالحظ
 . الدولية   السياسية
ا  املرتبة احتل يوم حيث يصادف عشرالذي ع الرا العدد لية  8ألو بمجموع  1955جو تصل  7، ة مئو سبة و تكرارات
يصادف %10،76إ الذي السادس العدد الثانية املرتبة و يوم1951أوت13، يصادف الذي العاشر والعدد تم 11، س
ب  6بمجموع 1953 مقدرة ة مئو سبة و املرتب % 9،23تكرارات و يوم ، يصادف الذي ي الثا للعدد انت الثالثة نوفم 7ة
ليوم 1949 امس ا والعدد ل  2، يوم  1951أفر عشر ي الثا والعدد ليوم  1954نوفم  26، عشر امس وا ، ل 6م أفر
إ  5بمجموع  1956 وصلت ة مئو سبة و ليوم   % 7،69تكرارات الثالث للعد انت عة الرا واملرتبة والعدد1950في جان 30، ،
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ليوم  ع تم  18الرا ليوم 1950س الثامن والعدد ر  27، ة  4بمجموع  1952أكتو مئو سبة و ما   % 6،15تكرارات واملرتبة ،
يوم يصادف الذي األول للعدد انت ة األخ ع1949مارس14قبل السا ليوم1952ماي 12والعدد عشر ادي ا 30والعدد
ل  والعدد 1954أفر ليوم ، عشر بمجموع 1955فيفري  18الثالث إ  3، وصلت ة مئو سبة و املرتبة % 4،61تكرارات و
يوم  يصادف الذي التاسع للعدد انت ة سبة  1953فيفري  6األخ تماما  % 3،07ب ا أبدت البصائر دة جر أن إ نصل ومنه
م يومية مواضيع بتخصيص وذلك ة، زائر ا القضية بموضوع ا اكب صدور طيلة ا وأحدا ة زائر ا القضية شؤون تعلقة
إليه  اإلشارة يجب ما و الشأن ذا ما ا بتوعية ا تمام وا به دة ر ا تمام ا ومدى السيا الشأن مية أ ع يدل مما
من ونة م دة ر ا صفحات . 8أن السياسية القضايا لعرض انت مساحة وأك   صفحات
  ل . فئات التحلي  -4-2
ل :  -4-2-1   فئات الش
دة .  .3 جدول  ر شر ع مستوى صفحات ا   موقع ال
دة ر ا             %  التكرارات  صفجات
األو    12،30  8  الصفحة
ة األخ   6،15  4  الصفحة
الثانية   6،15  4  الصفحة
الثالثة   3،07  2  الصفحة
ة  األخ قبل ما   10،76  7  الصفحة
الداخلية   52،30  34  الصفحات
موع    100  65  ا
إ  وصلت ال دة ر ا من الداخلية للصفحات انت األو املرتبة أن أعاله ن املب دول ا من سبة  34نالحظ تكرارب
بمجموع  % 52،30 األو للصفحة انت الثانية ا 8واملرتبة قدر ة مئو سبة و انت  % 12،30تكرارات الثالثة املرتبة أما
ب ة األخ قبل ما سبة  7للصفحة و بمجموع% 10،76تكرارات والثانية ة األخ للصفحة انت ف ة األخ قبل ما املرتبة أما ،4 
سبة  و ة % 6،15تكرارات األخ واملرتبة ته  ، س ما ن بتكرار الثالثة للصفحة يفة % 3،07انت ال أن سبق مما تج ست و ،
م  أ با تقر السياسية املواضيع تناولت فقد ومتداولة، مة م كأحداث ا وتناول السياسية بالقضايا كب حد إ تمت ا
املرتبة  احتلت ال األو الصفحة األخبارالسياسية تصدرت حيث ا انت صفحا و ة، األخ قبل ما الصفحة وكذلك الثانية
 . اب بإس السياسية القضايا ا ف عرضت ال الداخلية للصفحات األك سبة   ال
اصة بالو السيا ع مستوى الصفحة.  .4 جدول  شر القضايا ا   موقع 
الصفحة    %  التكرارات  مواقع
ن اليم   52،30  34  أع
سار ال   4،61  3  أع
الصفحة    33،84  22  وسط
ن  اليم   3،07  2  أسفل
سار  ال   6،15  4  أسفل
موع   100  65  ا
 . السيا الو لقضايا الصفحة مستوى ع شر ال موقع أعاله دول ا ن   ي
ة ة اإلستعمار زائري  الف ة  تنمية الو السيا والثقا للمجتمع ا زائر ة ا افة املكتو    دور ال
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ب  ن اليم أع ة زاو ع ركزت دة ر ا أن دول ا خالل من ته  34ونالحظ س ما وسط  % 52،30تكرارو موقع ا يل
ب  ته  22الصفحة س سارب  % 33،84تكرارما ال أسفل ة زاو الثالثة املرتبة ا عد و سبة  4، ب واملرتبة % 6،15تكرارات ،
ب  سار ال أع ة لزاو انت ة األخ قبل سبة  3ما و سبة  % 4،61تكرارات و ن بتكرار ن اليم أسفل ة زاو ا ، %3،07وأخ
األ  أغلب دة ر ا أن شراألخبارنجد ملواقع نا دراس خالل قي، فمن اإلفر الشأن لقضايا ن اليم أع موقع تخصص ما حيان
 . ة متغ األخرى املواقع لكن دة، ر ا ثابت كموقع العاملية السياسة   ومن
ن القضايا السياسية . . 5 جدول    نوع عناو
ن  %  التكرارات  العناو
ض  العر   7.69  5  العنوان
املمتد   30.76  20  العنوان
العمودي    69.23  45  العنوان
موع   100  65  ا
املرتبة  احتلت حيث السياسية القضايا ناول ب اصة ا البصائر دة جر املعتمدة ن العناو أنواع أعاله دول ا ن ي
بمجموع العمودية ن العناو سبة45األو ب بمجموع%69.23تكرار املمتدة ن العناو ا تل سبة20، و واملرتبة  %30.76تكرار ،
بمجموع ضة العر ن للعناو انت ة سبة5األخ و   . %7.69تكرارات
ن  عناو تقدم كما عمودية، ن عناو ل ش ع ة بك ا عرض انت ف السياسية للقضايا ة كب مية أ دة ر ا أولت لقد
سب بال أما ، أك تفاصيل لتقدم العمودية ن العناو من مجموعة ا تتخلل ةممتدة بك معتمدة تكن لم ضة العر ن للعناو ة
. ة زائر ا القضية لتناول خصصت ضة عر ن عناو من دة ر ا اعتمدته ما لكن دة ر ا ن م   ع
  نوع الصور املستخدمة .  .6 جدول 
 %  التكرارات  الصور      
ة      0  0  اليدو
  9،23  6  فوتوغرافية 
صورة   90،76  59  دون
موع    100  65  ا
بالصور  مرفقة الغ املواضيع األو املرتبة تحتل السياسية بالقضايا املتعلقة املواضيع ع الصور ع توز دول ا ن يب
سبة  59بمجموع  و لصور  % 90،76تكرار ا ل انت وال الفوتوغرافية بالصور املرفقة للمواضيع انت الثانية واملرتبة ،
ال صيات باستخدامال الطباعة اليف ت غالء إ األو بالدرجة راجع دة ر ا الصور إرفاق عدام ا أن كما سياسية،
  الصور.
افقة للمواضيع السياسية .  .7 جدول  فية املر   األنواع ال
فية ال   %  التكرارات  األنواع
في ال   35،38  23  ا
في ال ر   24،61  16  التقر
  16،92  11  االفتتا املقال
في  ال   4،61  3  العمود
ات ار   0  0  ال
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فية ال   1،53  1  املقابلة
  16،92  11  التعليق
موع   100  65  ا
املرتبة  في ال ا احتل حيث : السياسية املواضيع تناول فية ال األنواع فئة ع توز دول ا ذا لنا ن يب
بمجموع  سبة تكرار  23األو بمجموع  %35،38و فية ال ر التقار مباشرة ا وتل سبة  16، مباشرة  % 24،61تكرارب ا عد
ب  في ال والتعليق االفتتا سبة  11املقال سبة   % 16،92تكرارب ب في ال العمود ا سبة  3يل و و % 4،61تكرارات
س و واحد بتكرار فية ال املقابلة انت ة األخ اعتمدت %1،53بة املرتبة دة ر ا أن لنا ن ب ي دول ا ذا خالل فمن ،
عن  أوسع ومعلومات حداثة أك معلومات ما ل عطي ال السياسية القضايا لتناول في ال ا ع كب ل ش
املتعلقة  ارجية ا القضايا وكذلك ة زائر ا بالقضية اصة ا لية ا ا ف بما السياسية أنالقضايا ذلك األخرى بالدول
فية ال ر التقار تتصدر مباشرة ا عد و السياسية، م حاجا إلشباع أك املعلومات إ ما ا بحاجة علم ع دة ر ا
حيث والتعليق التحلي املقال سبة ال ذه و املطروحة، القضايا عن واألوسع تفصيل األك باملعلومات ما ا د و ل
ر  ا أحداثأولت من يحدث ما تجاه ا رأ دة ر ا ما خالل من تبدي اللذان ن في ال ن النوع ذين ة معت مية أ دة
ا  وسع السياسية باألحداث دة ر ا تمام ا مدى ع يدل فإنه ء ع دل إن ذا و والعاملية، ة زائر ا الساحة سياسية
ما  ل األحداث ذه عن املعلومات ل   . إليصال
  فئات املضمون :  -4-2-2
التالية: الفئات ع . اعتمدنا القيم فئة ـ ، املصادر فئة ــ ، السياسية املواضيع طبيعة   ـ
  طبيعة املواضيع السياسية :  -أ
املواضيع  ذه و زائري ا ور م ل السيا الو نمية ب املتعلقة ن املضام من مجموعة بضبط قمنا ذه نا دراس
 :   متمثلة
  . اإلحتالل ضد ية العر الدول ا تواج ال ل واملشا األزمات جميع به املقصود : االستعمار مع ية العر الدول  صراع
 ل افحته وم زائري ا الشعب . نضال لالستعمار ته ومحار زائري ا الشعب نضال املتمثل :  الستعمار
  وغلق والت التقتيل من ل املتمثلة سانية إ الغ األفعال ل به املقصود زائر: ا الفر االستعمار جرائم
 .  املدارس
 امل ا يقوم ال ة االستعمار ع املشار املتمثلة السياسية: ن، اإلصالحات زائر ا غضب امتصاص أجل من ستعمر
 . خفية مآرب ا ظل يخفي  وال
  . البالد ات االستعماري ب وال االنحرافات مجموعة : والسيا املا  الفساد
  من د وتز االستعمار ة محار دة ر ا خالله من ع الذي املضمون ذلك و لالستعمار: البصائر دة جر ة محار
م ا . اعة ممه ذ و افحته مل زائري ا  ور
  طبيعة املواضيع السياسية .   .8 جدول 
ن  املضام  %  ك  تكرارات
االستعمار  مع ية العر الدول   12.30  8  صراع
زائري  ا الشعب   20  13  نضال
زائر  ا الفر االستعمار   23.07  15  جرائم
ة ة اإلستعمار زائري  الف ة  تنمية الو السيا والثقا للمجتمع ا زائر ة ا افة املكتو    دور ال
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السياسية    20  13  اإلصالحات
املا   6.15  4  الفساد
االستعمار ة   18.46 12  محار
موع   100  65  ا
الفر  االستعمار بجرائم اصة ا املواضيع ع األو بالدرجة ركزت دة ر ا أن نجد أعاله دول ا خالل من
سبة  15بمجموع  ب ذه% 23.07موضوع إبراز ع عمل ف ة، االستعمار للسياسة دة ر ا ار ن اس ع يدل ذا و ،
ار  إظ باب من ار وا الداخ العام للرأي لنضال  املواضيع انت ف الثانية املرتبة أما ، الفر للمستعمر قيقي ا الوجه
بمجموع  السياسية اإلصالحات و زائري ا ته  13الشعب س ما ع % 20تكرار الضوء سليط ب دة ر ا ذه قامت حيث
ات معنو رفع باب من وذلك ة الف تلك دون ا ا ا حقق ال واالنتصارات زائري ا ادة  الكفاح وز زائري ا الشعب
غضب  امتصاص باب من زائر ا سية الفر ومة ا ا تقوم ال السياسية اإلصالحات مواضيع عرضت حماسه،كما
ة  محار ا تل اإلصالحات، ذه ملثل زائري ا الشعب رفض أبدت ا لك اإلصالحات ذه دة ر ا عرضت حيث ن زائر ا
بمجموع  لالستعمار دة ر سبة  12ا و بمجموع  18.46%تكرار االستعمار مع ية العر الدول صراع ا سبة  8يل ب تكرارات
ب%12.30 املا الفساد ا يل ته  4، س ما ألموال6.15%تكرارات ة االستعمار السلطات لتبديد ا انتقاد دة ر ا أبدت حيث ،
سية.  فر ملكية ا أ ع ا ثرو والتصرف زائر  ا
  ادر املواضيع السياسية . مص  .9 جدول 
املصادر   %  ك  تكرارات
دة ر ا   36،92  24  مصادر
أخرى  جرائد عن   15،38  10  نقال
ولة مج   47،69  31  مصادر
موع   100  65  ا
ب ولة للمصادرا انت األو املرتبة أن دول ا ذا خالل من سبة  31نالحظ الثانية  % 47،69تكرارو املرتبة أما ،
بمجموع  دة ر ا للمصادر انت سبة  24ف و بمجموع  % 36،92تكرار أخرى مصادر عن نقال انت ة األخ املرتبة أما ،10
ته س ما     %15،38تكرارات
ة  االستعمار للسياسة راجع ذا و ا أخبار بمصادر البوح عدم ع أك سبة ب عتمد دة ر ا أن دول ا ذا لنا ن يب
املرتبة  أما م أسما يخفون األحيان أغلب م جعل ن وال االعتقال من ن افي ال فخوف ا، وحر افة ال ت حار ال
دليل  ذا و دة ر ا ملصادر انت ف اإلعالمي،الثانية بالعمل دي ا م تمام ا و ن املسلم العلماء جمعية أعضاء شاط ع
واإلذاعة.  رائد ا أخرى مصادر عن النقل إ دة ر ا أ ت   كما
  طبيعة القيم  .  .10 جدول 
القيم         %    ك  التكرار
ة  الثور   64.61  42  القيم
اإليمانية    16.92  11  القيم
ية العر الوحدة   18.46  12  قيم
موع   100  65  ا
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بمجموع ة الثور للقيم انت سبة أك أن نالحظ دول ا ذا خالل ب42من مقدرة ة مئو سبة و ،  %64.61تكرار
بمجموع اإليمانية للقيم انت الثانية ب11واملرتبة مقدرة ة مئو سبة و ية%16.92تكرار العر الوحدة قيمة ا تكرار12بتل
ته س   .18.46%ما
م  أ من ان ف الفر االستعمار وقت وفعال ما م دورا مارست بحيث ة الثور للقيم الصدارة انت نالحظ وكما
الوطنية  الروح وإيقاظ زائري ا الشعب مم ذ خالل من وذلك عليه والقضاء الفر االستعمار ة محار و ا داف أ
املعلوما ل سياسية، وتقديم أحداث من يجري بما تامة دراية ع ون ي ح زائري ا ور م ل السيا بالشأن اصة ا ت
الثانية  املرتبة أما زائر، ا أرا االستعمارمن وطرد الكفاح أجل من واألساسية األو بالدرجة عملت دة ر ا أن ع ذا و
ال ع دة ر ا أن ذلك ية العر الوحدة لقيم انت القضية ف أولت ا أ إ واالستعمار رب ا حالة من عانيه انت ما من رغم
وتحقيق ي العر الشمل لم ا أولو من ان دة ر ا أن إال زائر ا معاناة من الرغم ع تمام اال من با نص ية العر الوطنية
ركز  ال اإليمانية للقيم انت ة األخ قبل ما املرتبة أما ية، العر وسياسته الوحدة االستعمارالفر رفض ع دة ر ا ا ف ت
 . دي باب   من
  نتائج الدراسة :  -5
  املدروسة ة الف طيلة دة ر ا أعداد من عدد أي يخلوا لم حيث ، السيا الو تنمية البصائرع دة جر ركزت لقد
يمنة  ال مع صراعه ي العر العالم ا يمر أو زائر ا ا تمر ال األحداث وتناول السيا الشأن تناول من
ق دة ر ا أن نجد تحليلنا خالل ومن ة، الثورة االستعمار قبيل السيا بالو اصة ا بالشؤون ا تمام ا بدأ د
السياسة  بقضايا أو الوطنية القضية شأن املتعلق سواء السياسية القضايا جميع عرض تمت ا كما ا وأثنا ة ر التحر
 . ارجية  ا
  ذه شر خالل من السيا الو شر ب اصة ا للقضايا اما موقعا البصائر دة جر م  خصصت أ املواضيع
، األو الصفحات مباشرة ا وتل الداخلية الصفحات لذلك ة بك املستخدمة الصفحات انت فقد دة ر ا صفحات
الداخلية  ف ال األو املرتبة احتلت حيث السيا الو نمية ب دة ر ا تمام ا ع داللة الثانية والصفحة
بإس السياسية القضايا تناولت . ال دة ر ا األو و الثانية الصفحة السياسية القضايا تصدرت كما  اب
  ،ة كب مية أ ة زائر ا بالقضية اص ا الشأن وأولت العاملية، والسياسة ي املغار بالشأن تمام ا دة ر ل ان لقد
األ  يوميات " عنوان الداخ السيا الشأن لتناول ثابتة صفحات دة ر ا خصصت " حيث وصفحة ة" زائر ا زمة
 " العاملية السياسة  من
  ا لعرض يجة ن ذا و العمودية ن العناو ع السيا بالو اصة ا للقضايا ا شر البصائر دة جر اعتمدت لقد
السياسية  ع دة ر ا ا ف ر فية عليقات ل ش ع أو ة قص أخبار ق طر عن إما السياسية للمواضيع
ة.االستع  مار
  صور ستة ع ا واعتماد بالصور مرفقة الغ للمواضيع األك سبة ال انت قليل الصور ع دة ر ا اعتماد ان
اليف  الت ب س الصور ع االعتماد عدم ب س عود و ، الوط ر التحر ة ج حزب بقادة اصة ا فوتوغرافية
 الطباعية. 
 ا ع ة كب سبة ب دة ر ا اعتمدت بموضوعية وقد املعلومات نقل ع ا بقدر تتم ال ر والتقار في ال
اعتماد  مباشرة ا تل السياسية، األحداث عن أك تفاصيل إعطاء فية رال التقار قدرة ذلك إ ضف ، تح ودون
ة ة اإلستعمار زائري  الف ة  تنمية الو السيا والثقا للمجتمع ا زائر ة ا افة املكتو    دور ال
دة البصائر من    1954إ غاية  1949دراسة تحليلية ملضمون جر
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ل ا رأ تقديم ع حرصت دة ر ا أن ذلك الدرجة بنفس والتعليق في ال املقال ع دة ر ا ا نظر ة ووج لقراء
ومن  ا، رأ تقدم ثم دة ر ا في ل ي الذا الرأي عن ا وفصل خلفيات أي دون املعلومة تقديم ع أوال حرصت لكن
دة.  ر ا الثانية املرتبة الرأي أنواع احتلت  نا
 االستعم جرائم إبراز ع ة كب سبة ب دة ر ا اعتمدت فقد فية ال ن املضام ناحية من العام أما للرأي الفر ار
زائري  ا للشعب قيقية ا املعاناة ار وإظ ة، االستعمار للسياسة دة ر ا ار ن اس ع دليل ذا و ار وا الداخ
لقضية  ان كما ه، رمص تقر ع وإصراره زائري ا الشعب كفاح ع دة ر ا ركزت وقد االستعمارالفر ظلم من
مية  أ ي العر ا الوطن وشع زائر ا تمام وا ة غ ار إظ أجل من صراع من يجري ان بما تمت ا حيث دة ر ا لدى
ا  خالل من أبدت وال الوطن داخل إصالحات من املستعمر به قام ما دة ر ا عرضت كما ي، العر الوطن بقضايا
الفساد  بقضايا تماما ا دة ر ا أولت كما ة ر ا مقابل مساومة ألي ا االستعمار رفض سلطه الذي ب وال املا
 . زائر ا  ع
  من دة ر ا وف ذا و املعلومات بمصادر البوح عدم ع أك سبة ب ا معلوما تقديم دة ر ا اعتمدت وقد
 . افة ال ضد التعسفية السياسات من ا وغ الصدور ومنع الغلق  سياسة
  و القيم من مجموعة البصائر دة جر عرفت دة وقد ر ا أن ع دليل ذا و ، ة الثور القيمة القيم ذه رأس ع
 . الوطنية الروح ز عز و املس الكفاح ألجل ا مضمو  رت
  دة ر ا ذه وأن خاصة زائر ا الثقا الو إحياء ما م دورا دة ر ا لعبت فقد الثقافية الناحية من أما
زائ ا منه عانت وقت رت دة ظ ر ا ذه انت ف شاراألمية ان م وسا التعليم حارب االستعمارالذي وطئت رمن
أسست  البصائر دة جر أن ذلك الثقافية، بمقوماته زائري ا الشعب ط ور االستعمار، ة محار أجل من دة جا عمل
زائري  ا العقل ر وتحر اإلصالح راية حملوا الذين ن املسلم العلماء جمعية قبل حيث  من ة، االستعمار لفات ا من
زائري  ا الشعب سة فر إ الرامية ة االستعمار للسياسة ن مضام من قدمته ما خالل من دة ر ا تصدرت
دة  ر ا أن نجد زائري ا للشعب الثقا الو تنمية البصائر دة جر دور عن لمنا ت فإذا لذلك عليه، واالستحواذ
الثقا الو شر ع من عملت الفصيحة ية العر اللغة ع واألساسية األو بالدرجة واعتمدت زائري ا للشعب
ع  فعملت ية العر اللغة ملسألة بالغة مية أ ن املسلم العلماء جمعية أولت فقد إعالمية مادة من تقدمه ما خالل
ون  لت البصائر دة جر رت ثم ومن ا، شؤو ل ا واستخدام ا وترقي ا ذه شر ع ا خالل من تحافظ وسيلة
زائري  ا واألدب ي العر األدب قضايا لتناول عدد ل من عة السا الصفحة دة ر ا ذه خصصت قد كما اللغة،
ا أعداد دة ر ا تقدمه ما خالل من ي العر اث ال وإحياء زائر ا شعراء ا نظم ال القصائد م أ كما  ، وذكر
ع البصائر دة جر الزواحرصت من ا عل فاظ وا الثقافية بمقوماته زائري ا تمع ا ط خالل ل ر من واالندثار،
 . تحليلية قة بطر ا وتقديم الثقافية املساءل جميع   تناول
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مية  األ بالغ دوارا مارست ن املسلم العلماء جمعية حال لسان البصائر دة جر بأن نجد الدراسة ذه من انطالقا
الدفاع  وواجب بالوطنية شعوره القارئ لدى تن أن ن مضام من قدمته ما ظل دة جا وحاولت السيا الو تنمية
الوطن.   عن
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